









Abstrak:  Pembelajaran matematika  bagi  calon  guru matematika melibatkan  sedikitnya  tiga  aspek  proses,  yaitu; 
konstruksi,  refleksi,  dan  komunikasi.  Konstruksi  bertujuan  agar  calon  guru  “mengalami”  belajar,  refleksi 
bertujuan  untuk  menginternalisasi  pengetahuan  yang  telah  dikonstruk,  dan  komunikasi  bertujuan  agar 





untuk  tiap  mata  uji.  Dalam  kebijakan  ini  matematika  menjadi  salah  satu  mata  uji. 
Kebijakan  ini  mengakibatkan  orientasi  pembelajaran  matematika  menjadi  aktivitas 
“mengerjakan  soal”.  Tragisnya  soal  yang  dikerjakan  adalah  soal  pilihan  ganda  dan 
menjawab  soal  adalah  “memilih”  jawaban.  Akibatnya,  siswa  hanya  mempelajari 
ringkasan materi,  rumus dan  contoh penggunaannya, dan    trik menjawab  cepat.  Ini 
tidak salah sepenuhnya karena Problem Solving adalah salah satu standar proses dan 
soal dapat “dipandang” sebagai problem.  
Hafal  rumus,  dapat  menjawab  soal,  atau  sekedar  lulus  dari  suatu  jenjang 
pendidikan bukan  tujuan utama pembelajaran matematika  juga mata pelajaran  lain. 




calon  guru. Dalam  desain  ini  dirancang  aktivitas  yang memberi  kesempatan  kepada 
pebelajar  untuk  “mengalami”  belajar melalui  tiga  aktivitas,  yaitu;  (1)  konstruksi,  (2) 












semua  strata  dan  semua  jenis  pendidikan. Mulai  pendidikan Usia Dini    (TK)  sampai 
pendidikan tinggi, matematika senantiasa menjadi bagian kurikulum inti. Pada sekolah 
kejuruan  matematika  juga  menjadi  pelajaran  yang  sangat  penting.  Di    jenjang 
pendidikan tinggi matematika diajarkan kepada calon guru dan non calon guru. Karena 
itu  ada  pertanyaan  yang  sangat  esensial  yaitu,  secara  substansial  pembelajaran 
matematika bagi calon guru dan non calon guru bedanya di mana?  
  Soedjadi dan Moesono (dalam Sutiarso, 2000: 630) mengatakan bahwa  belajar 
matematika  bermaksud  menata  nalar,  membentuk  sikap,  dan  menumbuh‐kan 
kemampuan  matematika.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa,  dalam  pembelajaran  tidak 
cukup  jika pebelajar diberi hanya ketrampilan menghitung dan menjawab soal, tetapi 
harus  ditunjukkan  bagaimana  nalar  dan  sikap  itu  dibentuk  dan  nalar  yang  tertata.  
Berdasar sudut pandang  ini belajar matematika  tidak hanya berkutat dengan simbol‐
simbol  atau  formulasi  matematis,  tetapi  juga  memaknai  formulasi  itu,  dan 
mengkomunikasikan dengan bahasa yang mudah dipahami.   
Peter  Alfeld  (2000)  menilai  kemampuan  matematika  dari  kemampuan 
mengartikulasikan  ide‐ide  matematika  dengan  bahasa  yang  lebih  sederhana,  dan 
meliputi: (1) explain mathematical concepts and facts in terms of simpler concepts and 
facts,  (2)  easily  make  logical  connections  between  different  facts  and  concepts,  (3) 
recognize  the  connection  when  you  encounter  something  new  (inside  or  outside  of 
mathematics)  that's  close  to  the  mathematics  you  understand,  and  (4)  identify  the 
principles in the given piece of mathematics that make everything work.  
Dalam Principles and Standard for School Mathematics disebutkan lima standar 
proses  yang  tercakup  dalam  pembelajaran  matematika,  yaitu;  Problem  Solving, 





Di  sisi  lain,  guru  matematika  merupakan  komunikator  ide‐ide  matematika 
sehingga menjadi informasi yang bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, dalam belajar 
matematika  calon  guru  dituntut  dapat;  menguasai  materi,  mengalami  belajar, 
melakukan  refleksi, dan mengkomunikasikan pemahaman  itu. Menguasai materi dan 
mengalami belajar  bersifat  internal,  sedangkan mengkomunikasikan  pemahaman  itu 







Mengalami  belajar  mengandung  arti  bahwa,  dalam  belajar  mereka  harus 
terlibat  langsung dalam mengkonstruksi pengetahuan berdasar struktur kognitif yang 
dimiliki.  Ini  sejalan dengan pandangan konstruktivis yang mengatakan bahwa belajar 
adalah  proses mengalami  (constructivism  views  learning  as  an  experiential  process). 










Kalau  belajar  matematika  untuk  menjadi  guru  matematika  (mathematics 
teacher),  maka  ide‐ide  atau  pemahaman  matematika  itu  perlu  dikomunikasikan. 
Karena  itu,  aspek  penting  berikutnya  yang  harus  dibangun  adalah  kemampuan 




Di  Indonesia,  lembaga  pendidikan  yang  diberi  wewenang  mencetak  tenaga 
kependidikan (guru) adalah perguruan tinggi. Guru, mulai jenjang pendidikan usia dini 
(PAUD)  sampai pendidikan  tinggi dipersiapkan melalui pendidikan  tinggi. Kerena  itu, 







faculty  in  two‐year and  four‐year  college and universities have  significant  impact on 
school mathematics, through their work with students who will become teacher.   
Selain  menyiapkan  tenaga  kependidikan,  pendidikan  tinggi  juga  diberi  
wewenang  mengembangkan  inovasi‐inovasi  pembelajaran,  menyediakan  layanan 
konsultasi  pendidikan,  dan  menyelenggarakan  pendidikan  dan  latihan  peningkatan 






Dalam hubungan  ini disajikan  saling  keterkaitan  antar  konsep dalam pokok bahasan 
tentang  limit (Gambar 2). Untuk memberi potret global tentang  ide  limit pada semua 




           Topik  utama  (main  content) dalam pokok bahasan  ini  adalah Pengkajian  Limit 
secara  Formal.  Sebelum  pembahasan  limit  dalam  formulasi  formal‐abstrak,  Konsep 
Limit disajikan dengan pendekatan  induktif. Istilah  limit  itu dikenalkan melalui bahasa 
sehari‐hari dan ilustrasi. Tahap selanjutnya “term” limit disajikan secara numerik, yaitu 
menggunakan  nilai  fungsi  yang  diamati  di  sekitar  suatu  titik.  Informasi  numerik  ini 
kemudian  dituangkan  dalam  grafik  dari  fungsi  yang  bersangkutan.  Dalam  grafik  ini 
ditunjukkan hubungan perubahan posisi x  terhadap  titik c dan posisi  ( )f x   terhadap 





ingin  dicapai  melalui  pembelajaran  ini  adalah  mengkonstruk  pengertian  limit. 





ingin  dicapai  adalah;  (1)  mendeskripsikan  perilaku  fungsi  di  sekitar  suatu  titik,  (2) 




Konstruksi  merupakan  aktivitas  membangun  pengetahuan  tentang  limit 
berdasar  informasi  yang  diberikan.  Model  konstruktivis  yang  dipakai  adalah 
Beyond  Information Given  (BIG)  (Perkin). Mahasiswa  diberi  suatu  fungsi  dan 
tabel nilai fungsi di sekitar suatu titik seperti berikut.  
    x   1.7  1.8  1.9  1.99 1.999 2 2.001 2.01 2.1 2.2  2.3 
    f ( )x   3.7  3.8  3.9  3.99 3.999 ? 4.001 4.01 4.1 4.2  4.3 
 
Berdasar tabel ini mahasiswa membuat analisis tentang perilaku (sebaran) nilai 
x di  sekitar 2.  Sejalan dengan  itu, mahasiswa  juga membuat  analisis  tentang 
“perilaku” nilai fungsi f untuk x di sekitar 2.  
Langkah  berikutnya,  nilai  x  dalam  tabel  dituangkan  pada  sistem  koordinat 
(sumbu X) dan diperiksa nilai fungsi f yang berpadanan, seperti gambar berikut.  
            
Berdasar  representasi  numerik  dan  representasi  geometrik  itu  mahasiswa 
mendeskripsikan  limit  fungsi  f  di  2x = .  Melalui  dua  tahap  ini  mahasiswa 
mengkonstruksi  pengetahuan  hipotetik  tentang  konsep  limit.  Pada  tahap 
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berikutnya  mahasiswa  melakukan  refleksi  terhadap  pengetahuan  yang 
diperoleh.  
b. Refleksi 
Refleksi  ini  merupakan  proses  berpikir  mendalam,  karena  mahasiswa  harus 





kembali  proses,  prosedur  yang  dilakukan,  atau  hasil  konstruksi.  Pemeriksaan 
dilakukan dengan membuat pertanyaan tertulis dan dilengkapi deskripsi situasi 












( )f x  tidak hanya dekat tetapi sama dengan 4 jika x dekat ke 2, 
apakah bisa dikatakan limit fungsi f  di  2x = adalah 4.  
2. Jika nilai fungsi f  dekat ke 4 jika x dekat ke 2, tetapi  (2) 6f = , kita katakan 
fungsi f  mempunyai limit berapa di  2x = .  
Tagihan  kepada  mahasiswa  pada  tahap  refleksi  ini  adalah  pertanyaan‐
pertanyaan yang dilengkapi deskripsi situasi asal pertanyaan itu.  
c. Komunikasi 
Telah  disebutkan  di  atas  bahwa  komunikasi  dan  refleksi  saling  intertwin. 
Komunikasi  itu merupakan aspek kemampuan esensial bagi guru. Bentuk atau 













Mahasiswa  dapat  membuat  representasi  limit  secara  numerik  dan  secara 







(2) menentukan  nilai  fungsi melalui  ekspresi  yang  disederhanakan.  Berdasar 
kedua  representasi  itu mahasiswa dapat membuat analisis  tentang “perilaku” 


























⎧ − ≠⎪= −⎨⎪ =⎩ , 
dan dengan hasil yang  telah diperoleh, mereka dapat membedakan  limit dan 
nilai fungsi di titik  itu. Hasil dan perilaku mahasiswa dalam aktivitas konstruksi 
mengindikasikan  bahwa  pengetahuan  hipotetik  yang  diperoleh  adalah 
pengetahuan prosedural (Ipung Yuwono).  
(a) Bagaimana cara menentukan nilai pendekatan suatu fungsi di suatu titik? 
(b) Kenapa di soal limit pada umumnya 1x =  langsung dimasukkan dan bisa 
ketemu jawabannya? 
(c) Bagaimana cara memeriksa limit fungsi? 
(d) Apa pengertian limit fungsi f di x c= ? 
b. Hasil dan Analisis Aktivitas Refleksi 
Telah  disebutkan  bahwa  aktivitas  konstruksi  mahasiswa  didominasi  aktivitas 
prosedural, misalnya; (1) menyederhanakan ekspresi fungsi, (2) menentukan  ( )f x , 
(3)  menggambar  grafik  dan  menentukan  titik  pada  grafik.  Aktivitas    berpikir 
mendalam  (high  mental  activity)  berjalan  kurang  optimal.  Indikator  situasi  ini 
adalah pertanyaan tertulis yang dibuat mahasiswa. Isi pertanyaan mahasiswa lebih 
banyak mengarah  kepada  hal‐hal  yang  bersifat  teknis.  Pertanyaan  itu  juga  tidak 
didukung deskripsi  situasi  tentang asal pertanyaan  itu. Karena  itu, dalam  refleksi 
mahasiswa  belum  berikir  “mendalam”.  Karena  pertanyaan  mahasiswa  tertuju 










Komunikasi  yang  diamati  di  sini  adalah  komunikasi  verbal.  Pada  aktivitas 




x kuadrat dikurangi 4 dibagi x dikurangi 2, sama dengan x kurang 2 dikali x 
tambah 2, dibagi x kurang 2. x kurang 2 pada pembilang dan penyebut karena 
sama, maka bisa dicoret atau dihilangkan, sehingga diperoleh 2x + . 
Sebelum komunikasi verbal, selesaian masalah ditulis  lengkap di papan. Selesaian 
tertulis itu kemudian dieksplanasi secara verbal.   
Dalam  komunikasi  verbal,  mahasiswa  membaca  kembali  lambang‐lambang 
matematika  yang  ditulis  dalam  prosedur  penyelesaian  itu.  Penyelesaian  yang 
dibuat  mahasiswa  (dalam  menyederhanakan  ekspresi  fungsi)  adalah  sebagai 
berikut;  
 








bentuk    ini  apakah  x  bisa  diganti  dengan  2,  tidak  dijelaskan.  Karena  itu, 
komunikasi  verbal  itu  tidak  mengeksplanasi  makna  tiap‐tiap  langkah  yang 








Pada  komunikasi  verbal  yang  berkaitan  dengan  grafik,  mahasiswa  kesulitan 
menjelaskan  ide  limit  yang  disajikan  melalui  suatu  grafik.  Mereka  kesulitan 









Aktivitas  refleksi,  menuntut  mahasiswa  berpikir  mendalam  dan  berpikir 
koneksitas.  Refleksi  ini  diawali  dengan  mengajukan  pertanyaan  disertai  argumen. 
Pertanyaan  mahasiswa  dalam  aktivitas  refleksi  didominasi  oleh  pertanyaan  yang 
bersifat teknis dan tidak disertai argumen. Karena itu, dalam refleksi mahasiswa belum 
berpikir mendalam maupun berpikir koneksitas. 
Pada  aktivitas  komunikasi,  mahasiswa  membaca  kata  demi  kata  (verbatim) 
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diketahui  ( )f x ? 
  √   
1
5 
S1 1. Bagaimana mencari nilai pendekatan untuk 
f(x)=
x
x 1+
, x = 0 ? 
  √   
1
6 
S1 1. Faktor apa yang menyebabkan suatu fungsi 
mempunyai limit? 
  √   
1
7 
S1 1. Apa fungsi pada informasi 3.1 boleh 
disederhanakan? 
2. Apa maksud dari teks rumpang pada “nilai fungsi f 
dekat …. Jika x dekat ke …”? 
√ 
 √ 
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